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® DCl(iSelai, Segamat ke Peta,
·Mersing
® Bermula 30 Jun
® Merekod dan mengkaji
kepelbagaian biologi.
® Penyelidik Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia (UTHM), Universiti
Putra Malaysia (UPM), Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)
® Menyelidik fauna, flora, kulat,





Mohd SufianAbd Kadir dan
penyelidikInstitut Penyelidi-
kan Perhutanan Malaysia
(FRIM),Imin Kamin berjaya
melepasikelompokpendaki
lain dan pertamasampaike
puncakboot ditandapokok
tongkatalibercabangdua.
Kamiterusmenuruniboot
dalamkeadaanhujanrenyai.
Ketikamelaluidenaitanahpa-
mah,banyaktumbuhanpaya
ditemui,antaranyaspesiespo-
kokpalmasepertiserdang(Li-
vistonia),pokokdaunpayung
(Johannesteijsmannia alti-
frons),pokokpinangdampong
(Pinanga)danpokokpalas(Li-
cuala).
Perjalanankembalimudah,
kami sampaike KernBerte-
dungjam 1tengahhari dan
disambutkomandankern,As-
hadi MohdSaim.BagiYusuf,
terdetikrasabanggadi hati
keranawalaupunpada usia
tuadanhampirbersara,mam-
pu mendahuluipesertalain
tibadi destinasi.
KernBertedungtidakbesar,
namunmampumenampung
kira-kira60penyelidik.Selain
khemahuntuktidurmenggu-
nakan hammock (buaian),
khemahuntuk memasaktu-
rut disediakan.Selepasbere-
hat sebentar,bermulalahtu-
gaskami merakamdan me-
ngikut penyelidikke dalam
belantaraselamatigahari.
